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RESUMEN 
 
El cambio demográfico es el proceso que ocurre en los grupos de personas de 
una determinada área, respecto de su composición y variación en el número de 
individuos, debido a nacimientos, defunciones, envejecimiento y movimientos 
migratorios. Aquí, confluyen principalmente dos fenómenos, a saber, descenso en 
la tasa de natalidad y mayores expectativas de vida. 
Este nuevo escenario, que se ha presentado durante las últimas décadas y se 
extiende paulatinamente, tiene variadas repercusiones, las que inciden 
directamente en las condiciones de vida, distribución del ingreso y situación 
previsional y ocupacional del país. Por lo que dada su amplitud, la presente 
investigación sólo expone el cambio demográfico desde la perspectiva de la 
Seguridad Social, explicando su relación, origen, consecuencias y desafíos que 
presentan para dicha disciplina. Además, hace hincapié en la baja en la natalidad, 
señalando medidas adoptadas para incentivar la fertilidad, tanto en Chile como en 
el derecho comparado. 
Palabras Claves: Cambio Demográfico e Incentivos a la Natalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Demographic change is the process that occurs in groups of people in a certain 
area, on their composition and variation in the number of individuals due to births, 
deaths, aging and migration. Here mainly two phenomena converge, namely, 
decrease in birth rates and longer life expectancy. This new scenario has been 
presented in recent decades and is gradually extended, with various implications, 
which directly affect the living conditions, income distribution, social security and 
occupational situation of the country. So given its size, this study only describes 
the demographic change from the perspective of Social Security, explaining their 
relationships, origins, implications and challenges in the discipline. In addition, 
emphasizes in the low birth rate, indicating measures taken to encourage fertility, 
both in Chile and comparative law. 
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